



Hukuk devletinin yılmaz savunucusu, Atatürk devim le­
rinin ödün vermez savaşçısı, laikliğin simgesi, onur ve inanç 
anıtı Prof. Muammer Aksoy, dün akşam, ‘Atatürkçü Düşün­
ce Derneği"ri\n toplantısından çıkıp evine girerken karanlık 
kurşunlara hedef oldu.
Katiller olay yerinden hiç iz bırakmadan kaçmışlar. 




Olayı gören de yok duyan da!
Prof. Aksoy'un katının bulunduğu apartmanın zemin ka- 
tındakrçtÇSTSİTde "O sırada karşıda bakkalda" olduğunu söy­
lüyor.
Ne kaçanlar görülmüş ne silah sesi duyulmuş.
Cinayetten sonra Anadolu Ajansı’nı arayan bir kişi, Prof. 
Aksoy’un “türban konusunda takındığı tavır nedeniyle 
öldürüldüğünü” söylemiş.
Prof. Aksoy’un bürosu evi ile aynı cadde üzerindedir. Ak- 
soy, her gün evinden bürosuna, bürosundan evine yürüye­
rek gider, gelirdi.
Dün akşam da Prof. Aksoy, başkanı olduğu “Atatürkçü Dü­
şünce Derneği”nin toplantısından çıkmış, bürosundan evi­
ne kadarki yaklaşık bir-birbuçuk kilometrelik yolu yürüye­
rek apartmanın önüne gelmiş, apartman girişinde merdi­
venin hemen başında öldürülmüş.
Olayı duyar duymaz evine gittim. Aksoy, bu aksaçlı inanç 
ve onur heykeli kör kurşunlara hedef olmuş, yerde sırtüstü 
yatıyordu.
İçim acıyla doldu.
Prof. Aksoy’u baba gibi severdim. Aksoy da beni oğlu gi­
bi.
1960 öncesinde Prof. Turhan Feyzioğlu, Menderes hükü­
metince bakanlık emrine alınınca hükümeti protesto ede­
rek üniversiteden ayrılmış; DP hükümetine karşı, demok­
rasiyi, hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri savunmuş­
tu.
DP hükümeti Aksoy’u susturmak için bu inanç adamını 
bir kez tutuklatmıştı.
Aksoy, 27 Mayıs İhtilali’nden sonra oluşturulan kurucu 
mecliste anayasa komisyonu sözcülüğü yapmış, 1961 Ana­
yasasının yazımında etkin görevler üstlenmişti.
1960-70-döneminin milli petrol kavgası yine Prof. Aksoyt 
un inançlarının imzasını taşırdı.
Gözaltına alınan, tutuklanan ilerici öğrencilerin ücretsiz 
avukatıydı Muammer Aksoy.
Öğretmenlerin örgütlenme özgürlükleri konusunda çalıştı, 
çabaladı, yazılar yazdı, konferanslar verdi, o bitmeyen ener­
jisi ile açıkoturumlara katıldı, kitaplar yayımladı.
Sosyal demokrasinin ülkemizde tanınması, yerleşmesi, 
kökleşmesi için savaşanların başında yine Prof. Muammer 
Aksoy vardı.
12 Mart cuntası, bu inançlı, bu kararlı, bu yiğit profesörü 
işlemediği suçlardan dolayı, gözaltına alıp tutuklattı.
Aksoy, Ankara’da Mamak Askeri Tutukevi’nde aksaçları 
ile “Dev-Genç davası sanığı" olarak yargılandı ve aylarca ha­
pis yattı.
Düşünce özgürlüğünün, üniversite özerkliğinin, yargı gü­
vencesinin yılmaz savunucusuydu Aksoy.
1970’li yılların ortalarında üniversiteden ayrılmış, 1977 se­
çimlerinde de CHP’den İstanbul Milletvekili olarak parlamen­
toya girmişti.
Prof. Aksoy, 12 Eylül günlerinde Ankara Barosu Başka- 
nı’ydı. Bu dönemde de hukuk devletini ve demokrasiyi sa­
vundu.
İsteseydi yabancı şirketlerin ve holdinglerin gözdesi olur­
du. Bütün bunları elinin tersiyle itti; çileli yola, devrimcili­
ğe, Atatürkçülüğe baş koydu.
Ve bu uğurda da baş verdi.
En son çabası laikliğin savunulmasıydı. Bu amaçla “Ata­
türkçü Düşünce Derneği”ni kurmuş, dernek adına yapıla­
cak açıklamayı kaleme almıştı.
Prof. Aksoy, bir inanç ordusunun adıydı. Öylesine yiğit ve 
öylesine inançlıydı.
Aksoy'u öldüren kurşun, Atatürk’e, Atatürkçülüğe sıkılmış­
tır.
Alçakça kurşunlanan Aksoy, gittikçe sayıları azalan son 
Atatürkçülerden biriydi.
Bütün Atatürkçüler, bütün devrimciler, laikliğe yürekten 
inananlar, hepinizin ve hepimizin başı sağolsun.
Ah hocam, ah, ah, ah...
Taha Toros Arşivi
